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Аннотация. Рассмотрен вопрос эффективности реконструкции и нового 
строительства на примерах промышленных, жилых и общественных зданий города 
Нижний Тагил, какие здания рационально подвергать реконструкции, а какие проще 
снести и на их месте построить новые. Реконструкция может проводиться с целью 
изменения функционального назначения зданий, с целью увеличения полезных объемов 
и площадей, с целью проведения технического перевооружения и сохранения внешнего 
облика зданий и существующей застройки. Произведен анализ методов реконструкции 
общежития, детского дошкольного учреждения, драматического театра и цирка. Описаны 
методы производства работ при реконструкции жилых и общественных зданий и методы 
усиления и восстановления несущей способности конструкций. За счет проведенной 
реконструкции здание общежития переведено в жилое с комфортными условиями 
проживания, в детском дошкольном учреждении увеличено количество мест, 
а драматический театр и цирк подверглись техническому перевооружению, изменили свои 
интерьеры и фасады и, благодаря этому, стали настоящим украшением центральной части 
города. 
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Что выгоднее реконструкция или новое строительство? Такой вопрос часто задают 
себе заказчики, архитекторы и строители. Однозначно ответить на данный вопрос сложно, 
все зависит от назначения объекта, конечных целей, конкретного места и условий 
строительства.  
К новому строительству относится создание зданий, строений сооружений (в т. ч. 
на месте сносимых объектов капитального строительства) [4]. Реконструкция объектов 
капитального строительства – изменение параметров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в т. ч. надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов [4]. 
Что касается промышленных объектов, то здесь преимущество реконструкции 
бесспорно, т. к. она предусматривает возведение пристроев или изменение внутренней 
планировки с целью увеличения мощности цехов и предприятий в целом. Поэтому 
капиталовложения в реконструкцию будут меньше, чем в новое строительство. Кроме 
этого окупаемость объекта наступит значительно быстрее, чем при новом строительстве. 
Интересен вопрос эффективности, когда речь идет о жилых и общественных 
зданиях. Остановимся на жилье. Жилой фонд Нижнего Тагила создавался в послевоенный 
период, начиная с конца 40-х до середины 80-х годов прошлого века, когда 
осуществлялось бурное жилищное строительство. На текущий момент большинству 
домов более 50–60 лет, многие из них уже не соответствуют требованиям по 
теплоизоляции и уровню комфортности. Следовательно, возникает вопрос, что с ними 
делать? В Москве приняли решение о сносе пятиэтажных домов построенных в этот 
период и строительстве на их месте новых современных зданий различного назначения. 
Для Нижнего Тагила это неприемлемо, т. к. необходим большой резервный фонд для 




недавнего времени в городе было много общежитий, которые становятся в последнее 
время невостребованными. Часть из них решили реконструировать и изменить их 
функциональное назначение. Так, бывшее общежитие по проспекту Мира 52 
реконструировали и перевели в разряд жилых зданий. В процессе реконструкции были 
усилены существующие фундаменты, произведено утепление наружного стенового 
ограждения, деревянные перекрытия, которые частично разрушились и утратили несущую 
способность были демонтированы и заменены на монолитные. Старая скатная кровля из 
асбестоцементных листов была заменена на кровлю из металлочерепицы. Кроме этого 
была выполнена перепланировка всего внутреннего пространства, за счет чего общежитие 
из коридорного типа превратилось в 2-х подъездный жилой дом [1]. На первом этаже 
были размещены помещения различного назначения – сбербанк, аптека, магазины, 
мастерские, тем самым создав комфортные условия для жителей не только данного дома, 
но и микрорайона в целом. 
Если рассматривать общественные здания, то есть необходимость остановиться на 
дошкольных детских учреждениях. Девяностые годы прошлого века характеризуют 
снижением рождаемости, поэтому потребность в детских садах уменьшилась и их стали 
переводить в здания другого назначения. Но с 2010 г. наблюдается рост рождаемости, 
имеющиеся детсады уже не могли обеспечить всех желающих, возникли очереди на 
несколько лет вперед. Особенно острой эта проблема стала для центральных районов 
города, площадей под новое строительство оказалось крайне мало и принимается решение 
о реконструкции существующих детских садов. 
Одним из примеров реконструкции с увеличением полезных объемов здания 
является реконструкция здания детского сада по ул. Карла Маркса 59, проходившей 
с 2012 по 2014 гг. Существующее здание детского сада – двухэтажное с техническим 
подпольем и техническим чердаком. Данное здание относится к застройке 60-х гг., и было 
построено в 1965 г. Здание в плане прямоугольной формы. Проектом реконструкции были 
предусмотрены следующие объемно-планировочные решения: надстройка третьего этажа 
и устройство трех пристроев. Данные мероприятия соблюдают предельные параметры 
разрешенного строительства и увеличивают площадь здания без увеличения площади 
земельного участка [1]. 
Для осуществления реконструкции требовалось произвести демонтаж ряда 
конструкций: стропильной крыши, кирпичных карнизов, элементов наружных веранд, 
крылец и входов здания, дверных и оконных заполнений, перегородок, покрытия полов, 
плит чердачного перекрытия в местах устройства лестничных клеток. 
Чтобы уменьшить нагрузки на фундамент, конструктивная схема надстраиваемой 
части была принята каркасная с неполным стальным каркасом. Колонны выполнены из 
стальных широкополочных двутавров 20Ш1 сплошного сечения. Шаг колонн 
переменный. Высота до низа несущих конструкций покрытия 3,0 м. Портальные 
и крестовые связи по колоннам выполнены из равнополочных уголков. Несущими 
конструкциями покрытия являются стальные балки сплошного сечения из 
широкополочныхдвутавров. Настил покрытия – профилированные листы укладываются 
по стальным прогонам из швеллеров. Запроектирован монолитный железобетонный пояс 
размерами 600×400 из бетона класса В20 и арматуры А400. Пристрой в осях 5–10 также 
выполнен по конструктивной схеме с неполным стальным каркасом, а пристрои в осях 1–
3, 12–14 выполнены по бескаркасной системе с высотой этажа 3,3 м. Стены выполнены из 
кирпича на цементном растворе марки М50. Толщина стен 380 мм. Косоуры лестничных 
маршей и балок площадок выполнены из прокатных швеллеров 30У. Жесткость пристроев 
обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпичных стен, 
жесткими дисками перекрытия и покрытия, рамными узлами сопряжения балок 
перекрытия и покрытия с колоннами, жесткой заделкой в фундаменты. Под колонны 
пристроя в осях 5–10 выполняются столбчатые монолитные железобетонные фундаменты 




Для утепления существующих наружных стен здания, а также для утепления 
пристроев используется утеплитель «URSAGEOП» – из минераловатных плит, 
и «URSAGEO ФАСАД» из плит штапельного стекловолокна с ветрозащитным 
покрытием. Цокольная часть здания, подвальные помещения утепляется слоем пеноплекса 
35. Наружные стены надстраиваемого этажа – трехслойные стеновые панели типа 
«сэндвич» толщиной 200 мм. Для оформления фасадов используются профилированный 
настил и стеновые панели типа «сэндвич». 
Таким образом, после проведенной реконструкции здание приобрело современный 
внешний облик, а количество мест в детском саду было увеличено до 280 [1]. 
Если говорить о реконструкции зрелищных зданий, то наибольший интерес 
представляют здание драматического театра им. Мамина-Сибиряка и здание 
Нижнетагильского цирка. Оба здания являются достопримечательностями Нижнего 
Тагила, поэтому о сносе их вопрос не ставился. Было принято решение о реконструкции 
с установкой современного оборудования и усовершенствованием внутреннего 
пространства. 
Здание драматического театра было построено в 1955 г. и является ярким 
представителем классицизма прошлого века. Оно имеет прямоугольную форму в плане 
внутреннее пространство разделено на четыре этажа и подвал. Здание драматического 
театра уже подвергалось реконструкции в 1992 г., а в 2007 г. был выполнен капитальный 
ремонт кровли и санузлов. 
В результате обследования, проведенного в 2013 г., было установлено следующее. 
Текущее состояние здания в целом было оценено как работоспособное. Физический износ 
фундаментов составлял 11–20 %, что говорило об их исправном состоянии. Были 
обнаружены такие дефекты наружных стен как высолы, следы увлажнения, смещение 
гранитных плит отделки цоколя, отслоение и отпадение штукатурки, отдельные сколы 
и выбоины. Внутренние стены здания также имели работоспособное состояние, однако 
были выявлено массовое отпадение штукатурки стен подвала. Снижение несущей 
способности колонн обнаружено не было. Чердачное перекрытие имело ограниченно-
работоспособное состояние. Наблюдались высолы, следы протечек, повреждение 
штукатурного слоя в местах протечек. 
Несмотря на капитальный ремонт, произведенный в 2007 г., было установлено 
недопустимое техническое состояние кровли. Дефекты кровли: пробоины и просветы, 
повреждены места примыкания кровли к вертикальным конструкциям, сколы, выбоины 
трещины в штукатурном слое элементов балюстрады, планки снегодержателей местами 
повреждены или отсутствуют. Также было отмечено предаварийное состояние 
деревянных дверных блоков и недопустимое состояние пандусов, крылец служебного 
входа и полов. В целом физический износ несущих конструкций не превышал 30–40 %. 
Однако было отмечено общее снижение эксплуатационных показателей здания [1]. 
В процессе реконструкции был выполнен большой спектр демонтажных работ: 
демонтаж опорных металлических стоек, покрытий деревянных полов, брусьев каркаса 
деревянного настила, демонтаж конструкции выносного моста из одиночных 
и гнутосваренных профилей, деревянных настилов колосников, ограждения шахт; стен из 
кирпича, бетонных фундаментов и перекрытий в трюме сцены, элементов галерей. 
Большой объем работ был выполнен по усилению конструкций: установлены 
подкосы под существующие консоли, усилены штанкетные балки путем устройства 
дополнительной балки с установкой нового настила колосников, усилены фермы 
приваркой дополнительных подкосов, выполнен монтаж металлических тяжей для 
подвеса цепных лебедок, усилены опоры выносного круга с помощью металлических 
обойм. В трюме сцены выполнили новый бетонный пол толщиной 30 мм армированный 





Были выполнены большие объемы работ по отделке внутренних и наружных стен. 
Штукатурный слой стен был отремонтирован, также восстановлены карнизы, отделка 
цоколя и отмостка по периметру здания. Штукатурное основание пилястр и откосов 
укрепили силикатной грунтовкой, затем нанесли накрывочный слой из цементной 
мелкозернистой штукатурки. Штукатурный слой стен был заменен на цементно-
известковую штукатурку. Для ремонта окрасочных покрытий стен, колонн, пилястр, 
карнизов использовали отделочные материалы фирмы «Рунит»: силикатные грунтовки, 
шпатлевки, силикатные краски. Бетонные декоративные элементы фасада 
отремонтировали с применением быстротвердеющих растворов с дальнейшим покрытием 
поверхности акриловой краской. 
На чердаке произвели замену пароизоляционного слоя и утеплителя. Для 
стропильной крыши произвели замену мауэрлата, конструкций вентшахт, венткоробов, 
венткамер.  
Реконструкция драматического театра проводилась с августа 2014 по август 2015 г. 
В результате проведения реконструкции был не только восстановлен внешний вид здания, 
но также проведено техническое перевооружение [1]. 
Начиная с 1975 г., эксплуатируется здание Филиала федерального казенного 
предприятия «Российской Государственной цирковой компании» «Нижнетагильский 
государственный цирк», до недавнего времени оно продолжало выполнять свою 
функцию. Конечно, за такой продолжительный период времени здание утратило свой 
внешний облик, инженерные сети и коммуникации пришли в негодность, а что касается 
сердца цирка – купол, возвышающийся над ареной и зрительным залом, нуждался 
в усилении [2]. 
Первым шагом для восстановления железобетонного купола стало обследование 
здания в апреле 2013 г. В результате обследования кровли купола над манежем 
обнаружены дефекты, через которые протекают атмосферные осадки на конструкции 
внутри здания: 
– замки соединений в виде вертикальных гребней металлических кровельных 
листов в виде вертикальных гребней разгерметизировались, разжались, обнаружены 
просветы между листами, поверхность листов содержала микротрещины, по фасаду 
центрального купола отслоилось штукатурное покрытие; 
– вдоль парапета по всей ендове обнаружено разрушение целостности мягкого 
кровельного покрытия: вздутия, трещины, отслоения слоев от вертикальной стены 
парапета; 
– внутренний организованный водосток не обеспечивал отвод воды, т. к. не был 
соблюден уклон кровельной поверхности вокруг воронок [2]. 
Заключение обследования выявило, что здание цирка за 38 лет эксплуатации 
получило существенный физический износ и повреждения различного характера. 
Учитывая ограниченно-работоспособное и аварийное техническое состояние отделочных 
покрытий несущих и ограждающих конструкций, необходимо было провести ремонтно-
восстановительные мероприятия по разработанному проекту специализированной 
проектной организацией на восстановительные работы на основании заключения о 
техническом состоянии отделочного покрытия несущих и ограждающих конструкций [2]. 
Железобетонные плиты купола были исследованы на наличие трещин, подлежащих 
инъецированию, было выполнено усиление наружной части железобетонного купола 
системой внешнего армирования Sika (Швейцария) из углеродного волокна, а также 
усиление ребер и полок плит купола. Холсты SikaWrap использовались, т. к. их 
целесообразно применять, прежде всего, для усиления плит перекрытий и покрытий, 
работающих на изгиб, срез, а также в условиях плоского напряженного состояния. 
Незаменимы данные холсты для усиления поверхностей с криволинейными очертаниями 
или большой площади. Благодаря усилению железобетонного купола, сейчас он способен 




новым и современным, где практически все создано по индивидуальным проектам, от 
освещения до кресел в зрительном зале. Можно со смелостью утверждать, что 
Нижнетагильский цирк по уровню оснащения стал в один ряд с ведущими манежами 
России, а по ряду критериев даже превосходит их [3].  
Вывод 
На эффективность и целесообразность реконструкции и нового строительства 
оказывают влияние множество факторов, поэтому при рассмотрении этого вопроса 
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Аннотация. Покрытия на основе NiCrBSi сплавов с карбидами хрома Cr3C2 
относятся к металломатричным композиционным материалам (покрытиям) и отличаются 
эффективной способностью сопротивляться износу, коррозии и окислению при высоких 
температурах. Перспективным методом получения покрытий является лазерная наплавка. 
Фрикционная обработка покрытия скользящими инденторами в качестве финишной 
обработки способствует созданию поверхности с низкой шероховатостью, 
благоприятными сжимающими напряжениями, а также повышенной износостойкостью. 
Метод инструментированного микроиндентирования, в процессе которого 
осуществляется запись диаграмм нагружения и разгружения индентора, используется для 
